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Kebugaran jasmani merupakan aspek penting yang harus dimiliki peserta 
didik untuk meraih prestasi baik akademik maupun non-akademik. Kebugaran 
jasmani disekolah dapat diperoleh melalui pembelajaran pendidikan jasmani dan 
kesehatan atau juga bisa diperoleh dari kegiatan ekstrakurikuler yang ada di 
Sekolah. Kebugaran jasmani juga berkaitan dengan kondisi fisik seseorang untuk 
melakukan sesuatu. Apabila kondisi fisik seseorang siswa baik, maka siswa akan 
dapat belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Apabila siswa 
mengalami kelelahan, maka akan dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa 
sehingga siswa tidak akan dapat belajar dengan baik mengikuti pelajaran yang 
diberikan di sekolah.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh senam PGRI 
terhadap kebugaran jasmani siswa kelas V SD N Krandegan Jatisrono. Jumlah 
populasi yang akan diteliti yaitu sebanyak 22 siswa. Dimana jumlah siswa 
tersebut akan dibagi menjadi 2 sampel, yaitu kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol. Kelompok eksperimen akan diberikan perlakuan senam PGRI 
sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan apapun. Teknik 
pengumpulan yang digunakan yaitu dengan menggunakan tes dan pengukuran. 
Adapun prosedur tes pengukuran tersebut peneliti menggunakan Tes Kebugaran 
Jasmani Indonesia (TKJI). Intrumen tes terdiri dari lari 40 m, tes gantung siku 
tekuk, baring duduk, loncat tegak dan lari 600 m. 
Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan uji-t (Paired 
Sample Test). Dari analisis statistik diperoleh nilai sig.(2-tailed) dari kelompok 
eksperimen yaitu 0,016 sedangkan nilai sig.(2-tailed) dari kelompok kontrol yaitu 
0.208.  Nilai sig.(2-tailed) kelompok eksperimen < 0,05 artinya terdapat 
perbedaan yang signifikan antara Pretest dan Posttest, sedangkan nilai sig.(2-
tailed) dari kelompok kontrol > 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan yang 
signifikansi antara Pretest dan Posttest. Dengan demikian maka dapat 
disimpulkan bahwa senam PGRI dapat mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani 
siswa kelas V SD N Krandegan Jatisrono. 
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Physical fitness is an important aspect that must be owned by students to 
achieve both academic and non-academic achievements. Physical fitness in 
school can be obtained through the learning of physical education and health or 
can also be obtained from the activities of accumulated extra in the School. 
Physical fitness is also related to a person's physical condition to do something. If 
a student's physical condition is good, then the student will be able to learn well 
as expected. If the student experiences fatigue, it will be able to influence the 
motivation of the student's learning so that the student will not be able to learn 
well following the lessons given in the school. 
The purpose of this study is to find out the influence of PGRI gymnastics on 
the physical fitness of grade V students of SD N Krandegan Jatisrono. The 
population to be studied is as many as 22 students. Where the number of students 
will be divided into 2 samples, namely the experimental group and the control 
group.  The experimental group will be given PGRI gymnastics treatment while 
the control group will not be given any treatment.  The technique used is to use 
tests and measurements.  The measurement test procedure uses the Indonesian 
Physical Fitness Test (TKJI). Instrument test consists of 40 meters run, elbow 
bending hanging test, sitting baring, upright jump, and    600 m run. 
Data analysis used is using t-test (Paired Sample Test). From statistical 
analysis obtained sig. (2-tailed) of the experimental group was 0.016 while the 
sig.  2-tailed) of the control group is 0.208.  Sig value. (2-tailed) the experimental 
group < 0.05 meaning there was a significant difference between Pretest and 
Posttest, while the sig value. (2-tailed) of the control group > 0.05 means there is 
no significant difference between Pretest and Posttest.   Thus, it can be 
concluded that PGRI gymnastics can affect the physical fitness level of grade V 
students of SD N Krandegan Jatisrono. 
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